



































































































































































































































《福建论坛·人文社会科学版》!""# 年第 ! 期
据征信、法制建设、中介机构以及教育水平等几方面着
手，以确保为微观经济主体企业的所设计的防治违约的
成本—收益模型能够充分发挥作用，而不是留于理论分
析层次：
（一）促进产权制度的形成
简单地说，在市场经济中，企业是将一次性博弈转
化为重复博弈的机制，是信誉的载体（$%&’()*++"）。进一
步看，有了企业，欺骗行为也就更容易被观察到。在现实
经济生活中，国有企业产权不明晰，没有真正的剩余索
取者；企业的无形资产不能自由交易，即使有交易，也没
有真正的受益人，交易价格难以反映企业的真实价值。
民营企业虽有所有者，但产权得不到保护，变化无常的
政策又使民营企业家形不成相对稳定的预期。只有让企
业有真正的所有者，企业的所有权能够有偿转让，拥有
进入和退出的自由才能重树企业产权，促进企业诚信。
（二）加强法制的建设
法律是一种文化，是要人执行的，必须加强信用体
系相关法律法规的制定和执行。首先是数据征信的合法
性，国家法律强制政府有关部门和社会有关方面将征信
数据以商业化或义务形式贡献出来，保证信用管理企业
获取征信数据的权利和利益。其次要制定和完善与信用
保障机制有关的法律法规，如担保法、信托法、资产证券
化有关法律法规等。三要制定信用中介机构管理和运行
的相关法律法规，使信用行业管理和运行有章可循，有
法可依。四要提高执法水平，使制定的法律法规真正起
到规范信用行为的作用。
（三）积极发展中介机构
中介机构可以提供社会的信息，协调内部利益。信
用中介机构包括三类：一是提供信用保障的机构，如提
供担保、信用保理和保险、企业互助、应收帐款追收、资
产证券化和结构融资等信用保障的商业机构。二是进行
信用中介服务的机构，如数据征信和管理公司、信用评
级公司、会计审计师事务所、资产评估公司等。三是进行
信用行业管理的机构，如信用管理协会、追帐协会、信用
联盟等。这些机构的综合运作，就构成了信用经济运行
系统。
（四）促进竞争环境的形成
因为竞争环境决定了交易环境的可能选择性。在上
面的委托—代理模型中，因为代理人的欺骗行为给委托
人带来了,单位的损失，所以即使只有一个代理人，委托
人中断交易的威胁也是可信的，这样的惩罚威胁足以使
得代理人在重复博弈中讲信誉。为了说明竞争的重要
性，让我们把这个博弈作一点改动：假定如果代理人欺
骗，委托人得到单位的收入（而不是,单位损失），代理人
得到-单位的收入。那么，如果代理人没有竞争对手，委
托人中断交易的威胁就是不可信的（毕竟单位的收入比
没有收入好），预期到这一点，即使在重复博弈中，代理
人也不会讲信誉。但是，如果代理人有竞争对手，甚至是
潜在的竞争对手，委托人就可以通过将交易转向另一个
代理人而惩罚欺骗行为，每个代理人都必须讲信誉。行
政垄断必然导致欺骗行为就是道理。
（五）规范政府行为
规则是政府制定的，所以让政府遵守就很难。政府
控制了所有信用形成的环境，政府的治理结构就变得非
常重要。如果政府对进入严格管制以及与此相关的地方
保护主义，打造了畸高的进入堡垒，使优胜劣汰机制不
能发挥作用。在这样的制度环境下，无论是国有企业还
是民营企业，追求短期利益是最优的选择，不可能为获
得信誉带来的长远利益而拒绝眼前利益的诱惑，信誉机
制不可能形成。企业不讲信誉，大量本该依靠信誉机制
执行的非正式合约也搬到法院，再健全的法律制度也是
无能为力。
（六）建立信用数据征用和管理的信息平台，并建立
相应的惩罚机制
数据征信和管理信息平台是信用经济体系的基础。
这个平台拥有社会经济活动主体——政府、企业、个人
的大量信用数据，由专门的机构进行管理，对社会开放，
是一个数据共享、检索系统。如!"""年上海率先开始的
个人信用联合征信试点，就是建立信用数据平台的尝
试。信用信息体系包括#方面的内容，主要有身份信息、
与法律有关的信息、财务信息和公开信息等。并在信用
数据征用和管理信息平台的基础上，建立失信惩罚机
制。
（七）提高教育水平
尽管我们还不能确定是受教育程度高的人更值得
信任，还是受教育程度低的人更值得信任。但根据国务
院发展研究中心人才中心所属中国企业家调查系统组
织实施的“!""*·中国企业经营者问卷跟踪调查”的报告
显示，同意“文化程度高的人比低的人更有信用”这一说
法的企业经营者（.,/01）与不同意的（.,1）比重相当；
同意这一说法的较高学历者（.0/-2#,/,1）明显高于较低
学历者（!0/-2../-1）。总体来讲，社会教育程度的提高有
助于信息更好的扩散，有助于信用的建立。开展信用科
学、信用观念的教育，培育债信文化对信用的建立非常
重要。
（作者单位：厦门大学，福建 厦门 .-*"",）
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